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Lampiran I 
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA DI RUMAH SAKIT ISLAM  
JAKARTA CEMPAKA PUTIH  
 
 
A. Pedoman Observasi 
Penulis dalam melaksanakan observasi atau pengamatan di RSI Jakarta 
Cempaka Putih, mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 
kegiatan pelaksanaan bimbingan  rohani Islam dalam menumbuhkan respon spiritual 
adaptif bagi pasien stroke di RSI Jakarta Cempaka Putih. Hal tersebut peneliti lakukan 
guna memperoleh data yang valid dan lengkap, sehingga keabsahan data dapat 
dipertanggungjawabkan. Adapun pelaksanaan observasi yang peneliti lakukan sebagai 
berikut: 
1. Mengamati letak geografis dan lingkungan rumah sakit Islam. 
2. Mengamati fasilitas sarana dan rumah sakit Islam. 
3. Mengamati proses pelaksanaan antara sesama petugas binroh. 
4. Mengamati sikap dan perilaku pasien ketika dirawat di rumah sakit maupun saat 
pasien menjalani fisioterapi  
5. Mengamati proses pelaksanaan bimbingan rohani ke pasien stroke  
6. Mengamati bagaimana proses yang dilakukan oleh petugas binroh, perawat, dokter 
dan fisioterapis dalam menumbuhkan respon spiritual adaptif pasien stroke 
B. Pedoman Dokumentasi 
Dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang berbentuk 
dokumen. Data tersebut dapat berupa surat, naskah,dan dokumen lainnya.. 
1. Sejarah singkat RSI Jakarta Cempaka Putih. 
2. Profil RSI Jakarta Cempaka Putih 
3. Keadaan petugas binroh dan pasien stroke. 
4. Sarana prasarana serta fasilitas yang dimiliki rumah sakit. 
5. Pelaksanaanan antara petugas binroh, perawat, dokter dll bimbingan rohani Islam 




C. Pedoman wawancara 
Teknik yang peneliti gunakan dalam menggali data salah satunya 
menggunakan teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada sumber data 
dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah peneliti susun secara terarah 
dan sistematis sebagai salah satu upaya untuk memperoleh informasi dan data yang 
objektif. Penulis melaksanakan wawancara dengan petugas binroh, perawat bagian 
stroke center, pasien stroke dan keluarga pasien. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang 
penulis ajukan dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:  
 
INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PETUGAS BINROH 
RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH  
 
1. Nama, pendidikan terakhir bapak/ibu ?  
2. Sudah berapa lama anda bekerja disini ? 
3. Ada berapa banyak pasien stroke yang di rawat di RSI CPJ ini ? 
4. Pada jam berapa anda mulai visite ke pasien stroke? 
5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sekali visite? 
6. Bagaimana pendapat anda mengenai pasien stroke? 
7. Respon Spiritual Adaptif Pasien Stroke  
a. Bagaimana respon spiritual pasien stroke yang dirawat di RSI CPJ ini? 
b. Bagaimana respon spiritual adaptif pasien stroke yang dirawat di RSI CPJ ini? 
c. Menurut anda apa saja faktor yang mempengaruhi respon spiritual adaptif pasien 
stroke? 
d. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh petugas rohani dalam menumbuhkan 
respon spiritual adaptif pasien stroke yang dirawat di rumah sakit ini? 
e. Jika pasien stroke sudah memiliki respon spiritul yang adaptif, bagaimana petugas 
rohani memberikan layanan bimbingan agar pasien stroke lebih yakin dan positif 
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari walaupun dengan kondisi sakit stroke?  
f. Problem apa saja yang biasanya dialami oleh pasien stroke?  
g. Jika ada kasus pasien stroke yang memiliki respon spiritual maladapyivepetugas 
rohani dalam memberikan bantuan layanan bimbingan seperti apa? Jelaskan 
(contoh 2-3 pasien sebagai data riset tentang BRI menumbuhkan respon spiritual 
adaptif).  
8. Bimbingan Rohani Islam 
a. Apakah semua pasien setiap harinya mendapat layanan bimbingan rohani Islam? 
b. Khusus pasien stroke apakah pasien dikunjungi (visite) setiap harinya? 
c. Apa tujuan dalam dalam memberikan layanan bimbingan rohani Islam pada 
pasien? Khususnya pasien stroke. 
d. Metode dan materi apa saja yang disampaikan kepada pasien stroke dalam proses 
bimbingan rohani Islam? 
e. Khusus pasien stroke adakah perbedaan pemberian materi bimbingan rohani 
Islam? Apa saja perbedaan materi yang disampaikan kepada pasien tersebut 
(tentang aqidah, ibadah, dan akhlak) ?  
f. Metode apa yang paling mengena untuk diterapkan dalam bimbingan rohani? 
g. Menurut anda bagaimana respon atau reaksi balik yang diberikan pasien setelah 
mereka menerima layanan bimbingan rohani baik dengan cara langsung maupun 
tidak langsung? Khususnya pada pasien stroke.  
h. Bagaimana dampak positif bagi pasien setelah anda memberikan layanan 
bimbingan rohani? 
i. Bagaimana perbedaan pasien stroke sebelum dan sesudah diberikan layanan 
bimbingan rohani? 
j. Apakah ada hambatan-hambatan dalam memberikan layanan bimbingan rohani 
Islam pada pasien stroke? apa saja hambatan-hambatan tersebut?  
k. Apakah ada hubungannya antara bimbingan rohani Islam dengan penyembuhan 
pasien stroke? 
 
SEJARAH Bimbingan Rohani Islam :  
1. Sejarah BRI di rumah sakit Islam CPJ 
2. Fungsi dan tujuan BRI 
3. Sarana dan fasiliyas 
4. Struktur organisasi  





INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT ISLAM 
JAKARTA CEMPAKA PUTIH  
 
1. Nama, umur, dan alamat 
2. Respon Spiritual Adaptif Pasien Stroke 
a. Bagaimana perasaan anda setelah didiagnosis dokter menderita penyakit stroke? 
(sedih, marah, kecewa kepada diri sendiri dan kepada Tuhan atau justru 
sebaliknya menerima kondisi sakit dengan sabar, tabah dan ikhlas). 
b. Walaupun merasa sedih, apakah anda tetap bersikap positif dengan sakit yang 
anda derita? (Positif kepada diri sendiri dan kepada Tuhan) 
c. Apakah anda tetap menjalankan ibadah sholat selama sakit? Bagaimana anda 
melakukannya? 
d. Apa yang anda lakukan agar harapan dan keyakinan sembuh selalu ada dalam diri 
anda?  
e. Apa saja pelajaran atau hikmah yang bisa anda ambil dari kondisi sakit yang anda 
derita saat ini? 
f. Apakah anda tetap teguh, tabah dan selalu berdoa untuk kesembuhan penyakit 
anda? 
g. Bagaimana cara anda agar tetap kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan sehari-
hari selama menderita penyakit stroke? 
h. Biasanya problem apa saja yang biasanya sering anda alami ketika sakit stroke 
ini?  
3. Bimbingan Rohani Islam 
a. Apakah selama berobat di rumah sakit ini anda pernah diberi layanan bimbingan 
rohani oleh petugas kerohanian? 
b. Apa sajakah materi yang biasanya disampaikan oleh petugas rohani? 
c. Metode apa saja yang biasanya digunakan oleh petugas rohani dalam memberikan 
layanan bimbingan rohani? dan mana yang lebih anda senangi dari beberapa 
metode tersebut? 
d. Apakah anda melaksanakan apa yang diperintahkan oleh dokter dan petugas 
rohani rumah sakit? 
e. Bagaimana perasaan anda setelah diberikan layanan bimbingan rohani oleh 
petugas kerohanian rumah sakit? Apakah senang / sedih/ bagaimana? 
f. Bagaimana respon dan kondisi anda setelah menerima layanan bimbingan rohani 
yang diberikan oleh petugas rohani? Kenapa demikian? 
g. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah anda menerima layanan bimbingan 
rohani yang diberikan oleh petugas kerohanian rumah sakit? apa saja perbedaan 
tersebut? 
h. Menurut anda apa saja kekurangan dari proses pelaksanaan layanan bimbingan 
rohani di rumah sakit ini? 
 
INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN TENAGA PARA MEDIS RUMAH SAKIT 
ISLAM  CEMPAKA PUTIH JAKARTA 
 
1. Nama, pendidikan terakhir? 
2. Apakah dokter pada saat visite pasien stroke sebelumnya mengajarkan untuk sabar 
dan tawakal dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara memberikan? 
3. Respon Spiritual Pasien Stroke  
a. Bagaimana respon spiritual pasien stroke yang dirawat di rumah sakit ini? 
b. Menurut pengamatan bapak/ibuk bagaimana respon spiritual adaptif pasien 
stroke? 
c. Menurut pengamatan anda bagaimana petugas rohani dalam menumbuhkan 
respon spititual adaptif pasien stroke pada saat proses layanan bimbingan?  
4. Bimbingan rohani Islam 
a. Bagaimana pendapat anda mengenai proses layanan bimbingan rohani yang 
diberikan kepada pasien stroke oleh petugas kerohanian? 
b. Bagaimana sikap pasien stroke setelah diberikan layanan bimbingan rohani oleh 
petugas kerohanian rumah sakit? 
c. Menurut anda adakah hubungan medis dengan agama dalam proses pengobatan 
terhadap pasien stroke?  
d. Adakah hambatan-hambatan saat petugas kerohanian memberikan layanan 






 INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA KELUARGA PASIEN STROKE 
 
1. Nama, hubungan dengan pasien? 
2. Apakah sebelumnya pasien pernah mengalami penyakit lain? sehingga menyebabkan 
penyakit stroke. 
3. Respon Spiritual Adaptif Pasien Stroke 
a. Bagaimana respon spiritual saudara anda selama menderita penyakit stroke? 
Menurut pengamatan anda. 
b. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh keluarga untuk menumbuhkan respon 
spiritual yang adaptifkepada saudara anda? 
c. Apa saja yang anda lakukan untuk meringankan beban pasien stroke? Misalnya 
dengan dukungan moril? 
4. Bimbingan Rohani Islam 
a. Apa saja yang diberikan petugas rohani saat visite ke pasien stroke? 
b. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan layanan bimbingan rohani 
Islam pada pasien stroke yang diberikan oleh petugas kerohanian ? 
c. Bagaimana petugas rohani membantu pasien stroke menjadi lebih baik menurut 
pengamatan anda? 
d. Bagaimana peran rohani dalam menumbuhkan respon spiritual yang adaptif pada 
pasien stroke? Menurut pendapat anda. 
e. Bagaimana kondisi pasien sebelum dan setelah dikunjungi oleh tenaga 
kerohanian? 
f. Adakah hambatan-hambatan saat petugas rohani memberikan layanan bimbingan 

















STRUKTUR BINROH RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA  























dr. Prastowo Sidi Pramono, SpA 
 
SDI & BINROH 




KAUR Kep. Urusan Pembinaan 




Siti Fatimah, S.Sos. I 
 
KAUR Nafsul Mutmainah 
Drs. Effendi 
Dakwah Pasien & Pegawai 
H.M. Satiri Achfas, S. Ag 
Rahmatullah, S. Ag  
Rohmat Amin, S.Pd. I 
Ridwan, S.Ag  
Drs. Udrus UM 
Ida Farida, S. Ag 
Dra. Zaim Amanati 
 
Jadwal Pembinaan Pegawai Rutin  RS Islam Cempaka Putih Jakarta 
H. M. Satiri Achfas 
 senin  08.00-09.00 Farmasi Raudhah & Ranap 
13.30-14.30 SIRS 
Selasa 10.30-11.30 PT. Ruslam (pekan 1 & 3) 
Rabu 08.00-09.00 Logistik dan Pemeliharaan 
09.00-10.00 Yanum 
13.30-14.30 Dapur Gizi 
Kamis 08.00-09.00 Keuangan & Akuntansi 
13.30-14.30 Laboratorium  
Jum'at  08.00-09.00 SDI 
09.00-10.00 Bedah & Anestesi  
 
Dra. Effendi  
Senin  08.00-09.00 Rekam Medis 
Selasa 10.00-11.00 Stroke Unit  
Rabu 09.00-10.00 Koperasi 
14.00-15.00 Rehab Medik  
Kamis  08.00-09.00 Poli Raudhah  
Jum'at  13.30-14.30 Radiologi & Diagnostik  
 
Drs. widodo 
Rabu  07.45-08.30 Poli Rajal Depan  
Jum'at  08.00-09.00 Pemasaran  
 
Ikhwan Mubarok, S.Sos. I  
Senin 14.00-15.00 Adm Pasien  
Rabu 08.00-09.00 Hemodialisa 
  14.00-15.00 
Jum'at 08.00-09.00 Farmasi 
 
Rahmatullah, S. Ag 
Senin  13.30-14.30 KMMR & PPI 
Rabu 13.30-14.30 Sterilisasi  




PEMBINAAN RUTIN  
 
PT. RUSLAM (Cleaning Service, Kurir, Pramusaji) 
 
  
Setiap selasa di Masjid Ar-Rahmah  
Pekan 1 & 3 : jam 13.00-13.30 
 
Pekan 2 & 4 : jam 14.00-14.30 
 
Narasumber : Bergantian  
Dokter Muda (Coass) 
  
 




Narasumber : Bergantian* 
 
 
Jadwal Kultum Ba’da Zuhur Masjid Ar-Rahmah & Musholla Asy-Syifa 
RS Islam Cempaka Putih Jakarta 
NO HARI TANGGAL MASJID AR-RAHMAH  MUSHOLA ASY-SYIFA 
1. Kamis 01-Sep-16 H.M. Satiri, S.Ag Ridwan, S.Ag 
2. Senin 05-Sep-16 Drs. M. Udrus UM  Drs. Effendi  
3. Selasa  06-Sep-16 Ikhwan Mubarok, S.Sos. I Rahmatullah, S.Ag  
4. Rabu 07-Sep-16 Ridwan, S.Ag H.M. Satiri, S.Ag 
5. Kamis 08-Sep-16 Drs. Widodo Rohmat Amin, S.Pd. I 
6. Selasa  13-Sep-16 Drs. Effendi  Ridwan, S.Ag 
7. Rabu 14-Sep-16 H.M. Satiri, S.Ag Drs. Widodo 
8. Kamis 15-Sep-16 Rahmatullah, S.Ag  Ikhwan Mubarok, S.Sos. I 
9. Senin 19-Sep-16 Ridwan, S.Ag Drs. M. Udrus UM  
10. Selasa  20-Sep-16 Ikhwan Mubarok, S.Sos. I Drs. Effendi  
11. Rabu 21-Sep-16 Drs. Widodo H.M. Satiri, S.Ag 
12. Kamis 22-Sep-16 Rohmat Amin, S.Pd. I Rahmatullah, S.Ag  
13. Senin 26-Sep-16 Drs. M. Udrus UM  Ridwan, S.Ag 
14. Selasa  27-Sep-16 Drs. Effendi  Ikhwan Mubarok, S.Sos. I 
15. Rabu 28-Sep-16 H.M. Satiri, S.Ag Drs. Widodo 
16.  Kamis 29-Sep-16 Rahmatullah, S.Ag  Rohmat Amin, S.Pd. I 
 
 
.Jadwal Visit Petugas Binroh RS Islam Cempaka Putih Jakarta 
Periode Tanggal : 1– 25 Sept 2016 
NAMA 
PETUGAS ZONA PAVILIUN 
H. M Satiri, S.Ag OBSERVASI UGD, MINA  
Drs. M. Udrus U.M DE, DB, WB, ZB, AB 
Ridwan, S.Ag AA. MD, ZAM-ZAM, MELATI 
Rohmat Amin, 
S.Ag  SS, SC, HCU, ICU, ICCU 
Siti Fatimah, S.Sos. 
I Bdr, Melati, Zam-zam, MD 
Ida Farida, S.Ag DE,DB, SS, Annisa, Perina 
Dra. Zaim Amanati WB, ZB, AB, AA 
 
VISIT RUANG HD 
HARI 
PAGI SIANG 
08.30 - 09.00 14.30-15.00 
SENIN H. M Satiri, S.Ag   
SELASA   Rohmat Amin, S.Ag  
RABU Ikhwan M, S.Sos I   
KAMIS   Drs. M. Udrus U.M 
JUM'AT Rohmatullah   






































HASIL DOKUMENTASI DI RUMAH SAKIT ISLAM  
\JAKARTA CEMPAKA PUTIH  
 
Pejabat RSIJ CP Periode 2016-2018 
 
Denah RSIJ CP 
 
RumahSakit Islam CempakaPutih Jakarta 
  
Wawancara dengan petugas Binroh dan Fisioterapis Club Stroke RSI Cempaka Putih 
Jakarta 
 
Foto dengan perawat bagian Stroke Center RSI Cempaka Putih Jakarta 





 Kegiatan terapi pasien stroke di R. Fisioterapi RSI Cempaka Putih Jakarta 
 
Senam stroke sabtu pagi bersama pasien Club Stroke RSI Cempaka Putih Jakarta 
 
 
Dokumentasi Pasien Stroke  
 
  Pak Hasan      Pak Anwar  
 
  Pak Iqbal      Pak Qosim 
 
Ibu Surip     Ibu Suwarni   
 Ibu Warsiti     Ibu Djuriah 
 
  Ibu Cici Nadhir     Ibu Ety Desmira 
 







Surat Ijin Riset  
 















Sertifikat PPL di RSI Sultan Agung Semarang 
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